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On the b si  o th indings and conclusions o this 
tu th ollowi r com ndation are mad : 
l .  h hi h schools should re- v ,u te th ir curriculums 
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an the inter sts ot 
h youth o high ehool 
2. Some sy t o educ tional uid c ,  d ign to 
keep youth in school until th ir to al eduea'tion need 
h ve be n serv d ,  should be intro uo into rural chool . 
The n ed or uch progr is p rticul. r 1 portant or 
rural boys. 
3 .  ays and eans should be ought to m e high school 
ducation a tr  po s1ble. h po 1b111t1e o stu-
d nt work progr s that m1 t be _cr t d to help those ho 
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5. studie should b conduct . d  to determine th 
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